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Акридоны являются одним из перспективных классов органиче-
ских соединений позволяющих решать задачу преодоления способности 
патогенных микроорганизмов со временем приобретать резистентность 
к используемым лекарственным препаратам. Например, 2-(9-
оксоакридин-10(9Н)-ил)уксусная (акридонуксусная) кислота использу-
ется в фармацевтике в качестве противовирусного препарата, а некото-
рые ее производные обладают и антибактериальным действием. Одним 
из подходов получения новых молекул является комбинирование фраг-
мента акридона с другими фармакофорными группами. Так, ацилирова-
нием гидразидов акридонуксусных кислот ангидридами или хлорангид-
ридами фторсодержащих карбоновых кислот и последующей внутримо-
лекулярной циклизацией продуктов реакции нами получены соответ-
ствующие 10-((5-(перфторфенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)метил)акридин-
9(10H)-оны с выходами 60-80 %. 
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 где R=H; F; CF3; CF3CF2;  
Показано, что при RF= C6F5 соединения легко вступают в реакцию 































Чистота и структура синтезированных соединений подтверждены 
методами ЯМР и ВЭЖХ. Проводятся исследования антибактериальной 
активности полученных соединений. 
Таким образом, синтезирован ряд новых 10-((5-(перфторфенил)-
1,3,4-оксадиазол-2-ил)метил)акридин-9(10H)-онов, взаимодействием их 
с аминами получены функциональные производные, представляющие 
интерес в качестве потенциальных биологически активных соединений. 
для дальнейших химических модификаций, так и для изучения их био-
логической активности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке министерства 
образования науки (научный проект № 1399). 
 
 
